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DETERMINAÇÃO DE POSIÇÕES DE ASTERÓIDES OBSERVADOS NO 
OBSERVATÓRIO EUROPEU AUSTRAL EM SETEMBRO DE 1987. LA SILLA. 
ANDES CHILENOS. PO~ MEIO DE CIIMPO DUPW H~ UMI\ ÚNICA PLIICA FUI'CGRÁFICA 
ABSTRACT 
H. Debehogne l 
L.E. Machado 2 
E.R. Netto 2 
ln september 1987 we have observed minor p1anets at La 
S ill a. ESO. wi th the GPO astrometric refractor (O = 40 cm; F= 400 
c m). Measures and reductions were performed at the Observatório 
do Valongo (UFRJ) wi th the Ascorecord measuring machine (0. 11') 
and by means of fiv e r efere nc e stars (SilO Star Catalogue - 1950.0). 
By the first time. double star field were used for saving 
a nd photographic material. 
INTRODUÇÃO 
O Observatório Europeu ilustrai situado em La 
time 
Si lla. 
IIndes Chilenos. desfruta. como j~ ~ notório. de excelentes con-
dições de transparência do céu noturno. Com placas fotogr~ficas 
hipersensibilizadas é possivel atingir . com exposições curtas de 
6 a 9 minutos. imagens nttidas de asteróides com a magnitude de 
18. Foram utilizadas placas fotogr~ficas no formato de 16xl6 cm, 
Kodak II Ao. O instrumento usado é o refrator astrom~trico-GPO 
- de 40 cm de diâmetro da objetiva e 400 cm de distância focal. 
Para a operação de "cal agem" foram extraidas da Efem~ 
ride dos Planetóides (ITA -1987) as posições dos asteróides se-
lecionados, cujos nomes se encontram na T~bua 1. 
I Observatórl0 Real da B~lgic a 
20bservatório do Valongo - Instituto de Geociências da Unlversi 
dade Fe deral do Rio de Janeiro 
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REDUÇÃO 
Apos a ide nlifi c a ç ão das es trela s d" r e f e r ê nc i a (,' Im'o ) 
por meio rl o " S 1\ O SL<lr AL1 ;1s " t ' d os qlllrl Ze i1: ) tC'l' o idl~ ~>. f ,1 i {, r V lll : 1 
do o l e vanlamento das posiç~cs m~ rlias. afutadas pejos movlme nL os 
proprios das estrelas de referência. po r me io d o " SAO SL a r C:l La -
logue" (SAO, 1966) e dos asteróides ide nti ficados, com a uxi I i o 
das "Efemérides de Asteróides" (ITA, 1987). 
A leitura das posiç~es rel a tivas, e strelas de r e Cer'en 
cia - asteróides - foi executada no Coordenatógrafo Zeiss-Jena, 
tipo Ascorecord, acoplado a um micro-computador. 
O programa de redução é o denominado "lJ c le a cinco e S -
trelas" adaptado por G.G. Vieira para o sistema operacional em 
uso no Observatório do Valongo. Os métodos dos Minimos Quadra-
dos e o das Dependências empregados na redução possibilitam a 
obtenção dos residuos entre as posiçoes calculadas e cata l o g ildas 
das estrelas de referênc ia. com o que o s istema e aUlO controlarlo 
(Debehogne & Machado, 1979). 
RESULTADOS 
A Tábua 1 fornece a listagem das posiçoes reduzidas 
(três para cada asteróide), ascensão reta e declinação para 
1950,0, ao lado de seus números de serie, do número e nome do 
corpo celeste e do numero e centro dos dois campos superpostos 
na mesma placa, identificados pelo nú mero original da placa (pr.!. 
meiro campo) e deste número seguido da letra A (segundo campo), 
e instante da exposição em Tempo Universal, mês, dia e 
decimal do dia. 
fração 
A Tábua 2 fornece os valores das Dependências, ao l a do 
do numero das exposições e número das estrelas de referência do 
SAO Star Catalogue. As duas primeiras colunas servem para c o mp! 
tibilizar entre si as duas tábuas. 
As Dependências são fornecidas pois facultam, sem re-
-leituras no Coordenatógrafo, a obtenção imediata de posições 
mais precisas, caso observações ulteriores venham a aumentar a 
precisão das coordenadas e movimentos proprios das estrelas de 
referência. Qualquer dano que venha a ocorrer com a guarda e 
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conservaçao das plac8s fotogr~ficas nao causarao maior dificulda 
de para o c~lculo de nOV3S posições dos asteróides, mais preci-
sas que 2S public adas, d3da o melhor ccnhecimento do par funda-
mentaI das coorde n adas e / ou dos movimentos próprios. 
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